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Кунинець О.Я. «Дослідження системи інноваційного менеджменту підприємства, на прикладі ТОВ 
“Крона”». Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю 
073 “Менеджмент”, спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”. Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. 
У магістерській роботі проведено дослідження терміну «інновація», проаналізовано наукові праці 
українських економістів щодо інноваційної активності підприємств сільськогосподарського сектору. 
Подано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності ТОВ “Крона”, проаналізовано 
фінансово-господарські показники даного підприємства, запропоновано та обґрунтовано заходи щодо 
покращення інноваційного менеджменту, зокрема запропоновано та проведено оцінку доцільності 
встановлення нового обладнання асептичного консервування, виробництва овочевих соків, подано 
пропозиції щодо удосконалення збутової діяльності як складового елемента інноваційного менеджменту.  
англійською 
O. Kuninets. «Research of the system of innovative management of the enterprise, on the example of 
LLC "Krona"». Master's Degree in obtaining a Master's degree qualification in the specialty 073 
"Management", specialization "Management of innovation activity". Ternopil Ivan Pulyuy National Technical 
University. - Ternopil, 2019. 
In the master's thesis the term "innovation" was researched, the scientific works of Ukrainian 
economists were analyzed regarding the innovation activity of the enterprises of the agricultural sector. The 
general description of financial and economic activity of LLC "Krona" was given, the financial and economic 
indicators of this enterprise were analyzed, measures for innovation management improving were offered, the 
estimation of expediency of installation of new equipment of aseptic preservation, production of vegetable 
juices was offered and suggestions for improving marketing activities as a component of innovative 
management were presented. 
 
 
